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Ciència i inclusió social 
Acte de lliurament de material científic elaborat  
per alumnes de la UEC Martí Codolar (BCN) 
 
Els alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida Martí Codolar de 
Barcelona faran lliurament de material per a l'ensenyament de les 
ciències al Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la 
FETCH. Aquest material didàctic ha estat construït pels joves de la UEC 
dins del projecte “CosmoCaixa amb tots Vosaltres”.  
 
L'objectiu del projecte de CosmoCaixa, que enguany engega la 2a 
edició, és oferir als joves una activitat lligada al món científic i que 
tingui una utilitat per a la societat. En aquest cas es tracta d'una eina 
per a l'ensenyament de l'òptica a les escoles de primària. 
Víctor Grau, director del grup de recerca CODI de la UVic-UCC, ha 
participat en el projecte ideant, dissenyant i guiant la construcció del 
material. 
 
Participen a l'acte: 
- Joan Soler, degà de la FETCH (UVic-UCC) 
- Montserrat Capellas, adjunta al vicerector per a la Recerca i la 
Innovació de la UVic-UCC 
- Lourdes Piqueras i Montse Casanovas, CosmoCaixa 
- Víctor Grau, Grup de recerca CODI, PhysicS! 
- Raúl Leronés, director de la UEC Martí Codolar 
- Alumnes de la UEC Martí Codolar 
 
Data: dimecres 10 de desembre de 2014 
Hora: d'11.30h a 13.00h 
Lloc: aula Segimon Serrallonga, Masia Torre dels Frares 
 
 
 
 
